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ABSTRAK 
Pembelajaran kendiri sememangnya amat penting untuk dilakukan oleh para 
pelajar. Ia Iazimnya dilakukan sebagai ulang kaji setelah menjalani kuliah bersama 
pensyarah. Maka satu perisian pembelajaran kendiri iaitu Perisian Kursus Mata 
pelajaran Elektronik Digit dan Instrumentasi (eDEDI) dibangunkan untuk membantu 
para pelajar. Perisian yang dibangunkan ini berdasarkan pendekatan interaktiviti 
yang menggabungkan komponen asas multimedia iaitu teks, grafik, audio dan 
animasi. Kajian dijalankan untuk mengetahui sejauh mana perisian ini dapat 
mempengaruhi motivasi pelajar, mempunyai ujian dan kandungan yang bersesuaian. 
Sampel kajian ini terdiri daripada 79 orang pelajar tahun tiga yang mengambil mata 
pelajaran Elektronik Digit dan Instrumentasi di KUiTTHO. Soal selidik dan temu 
ramah digunakan sebagai instrumen dan data yang diperolehi dianalisis 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Dapatan 
daripada kajian menunjukkan perisian yang dibina dapat mempengaruhi motivasi 
pelajar dan mempunyai kesesuaian dari segi soalan ujian dan kandungan. 
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ABSTRACT 
Self-learning is very important to students. It is nonnally perfornl as revision 
after attending class. Therefore, a courseware of self-learning was developed and it 
is called Perisian Kursus Matapelajaran Elektronik Digit dall Instrumcntasi 
(eDEDI) in order to help the students with their learning process. The developed of 
this courseware was based on interactivity approach that combined all basic 
multimedia elements such as text, graphic, audio and animation. The purpose of this 
research is to recognize whether this courseware could influence student's 
motivations and suitable from the aspect of the assessment and contents. In this 
research, 79 third year students carrying Digital Electronic and Instrumentation 
subject in KUiTTHO have been chosen as sample. Questionnaire and interview were 
used as research instruments. The data obtained was analyzed using Statistical 
Package for Social Science (SPSS). The result shows that the courseware has the 
ability to influence the student's motivations and it is suitable from the aspect of 
assessment and contents. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Penggunaan komputer dalam pendidikan dalam konteks sistem pendidikan di 
Malaysia adalah dirujuk sebagai Computer-Assisted Instruction (CAl) dan juga Computer-
Assisted Learning (CAL) atau Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer 
(PPBK) (Siti Haziana Abd Aziz, 2001). 
Wright dan Forcier (1985) dalam Siti Haziana Abd Aziz (2001) telah 
mendefinisikan CAl atau Pengaj aran Berbantu Komputer sebagai satu in strum en 
pengajaran tambahan berbantu komputer yang digunakan bagi menyokong proses 
pembelajaran yang telah berlaku dalam bilik daIjah. Pengguna belajar dengan benntcraksi 
dengan komputer dan maklum balas dan komputer akan dikeluarkan berdasarkan respolls 
yang diberi oleh pengguna. Dalam proses pellgajaran ini, komputer berperanan sebagai 
pemudah cara yang lazimnya dilakukan oleh seorang guru. 
Di samping itu, Pembelajaran Bantuan Komputer atau CAL ialah satu bentuk 
pembelajaran untuk menggalakkan pelajar mencari pengetahuan dengan kadar kendiri. 
Kaedah ini menggunakan aplikasi komputer sebagai media pembelajaran bagi 
meningkatkan kemahiran kognitifpara pelajar (Mok Song Sang, 1996). 
Penggunaan komputer dalam pendidikan yang dilengkapi dengan program dan 
aplikasi menarik telah banyak membantu dalam membangunkan minda pelajar dan 
meningkatkan tahap pemahaman pelajar mengenai perkara-perkara yang mereka pelajari. 
Menurut Hariza dan Wan Roshidah (1986), kaedah yang boleh menarik minat para pelajar 
terhadap pembelajaran merupakan satu faktor yang menjamin keberkesanan dalam 
pengaJ aran. 
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Di Malaysia pada awal tahun 80-an, penggunaan komputer di sekolah telah bermula 
apabila mikrokomputer mula dipasarkan (Derrick Khoo, 1989). Kelab komputer 
merupakan satu langkah permulaan yang menjinakkan para pelajar dengan komputer. Ia 
ditubuhkan atas inisiatif pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Para 
pelajar dan guru-guru diajar dengan pengetahuan kemahiran asas komputer dan terminologi 
komputer. 
Komputer telah digunakan untuk membantu guru-guru dalam proses pengajaran di 
bilik daIjah. Ini bermakna pengajaran dan pembelajaran secara tradisional di dalam kelas 
telah dipelbagaikan (Siti Haziana Abd Aziz, 2001). 
Adalah dijangkakan, pengajaran yang berpusatkan guru di mana guru berperanan 
sebagai pembekal maklumat dan pengetahuan akan berubah kepada pengajaran yang lebih 
dinamik, iaitu guru bertindak sebagai fasilitator dalam mencari penyelesaian. Menurut 
Derrick Khoo (1989), penggunaan komputer dan pembelajaran berpusatkan pelajar adalah 
pendekatan yang lebih terbuka dalam menginterpretasikan maklumat yang dijana atau 
dikumpulkan dalam pengajaran. Pelajar bukan lagi pencrima maklumat yang pasiftetapi 
sarna-sarna terlibat secara terus dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
1.2 Latar belakang Masalah 
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Mohd. Pahmi, et al. (1999) menyatakan bahawa penggunaan komputer dalam 
pendidikan dan kebolehan pelajar menggunakannya secara berkesan kini dilihat sebagai 
perkara yang penting dalam mana-mana sistem pendidikan. Proses pembelajaran dar. 
pengajaran dilihat menjadi lebih berkesan apabila aplikasi komputer digunakan oleh pelajar 
dan guru. Inilah hasil perkembangan teknologi terkini yang bakal mengubah sistem 
pendidikan di sesebuah negara. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Hariza dan Wan 
Roshidah (1986) iaitu, " ... perkembangan sains dan teknologi secara langsung telah 
memperkembangkan lagi bidang pendidikan." 
Dengan menggunakan pembelajaran kaedah kendiri, pelajar boleh mengulang kaji 
mata pelajaran tertentu pada lewat malam, waktu lapang atau pada bila-bila mas a yang 
mereka inginkan. Di sini para pelajar boleh membuat latihan agar segala konsep, 
kemahiran serta segala yang dipelajarinya dapat difahami dan diingati dengan lebih kuat 
dan baik. Mereka akan boleh belajar sendiri melalui komputer mengikut kemampuan serta 
tahap keupayaannya sendiri (Hariza dan Wan Roshidah,1986) 
Malaysia kini sedang pesat membangun dengan prasarana dan ke1engkapan 
teknologi maklumat dan komunikasi. Boleh dikatakan semua organisasi dilengkapi dengan 
rangkaian internet atau sekurang-kurangnya dilengkapi dengan Sistem Rangkaian Setempat 
(LAN). Penggunaan sistem rangkaian dapat memudahkan pihak pensyarah menyebarkan 
maklumat kepada pelajar dengan pantas tanpa sempadan masa dan tempat (Mohd Salleh 
dan Tan Wee Chuen, 2001). 
Proses pengajaran dan pembelajaran juga boleh menggunakan kemudahan intranet 
yang menghubungkan seluruh kawasan institusi pengajian atau sekolah, namun terdapat 
beberapa perkara yang mungkin menjadi masalah dalam perlaksanaannya. 
Antara permasalahan yang selalu dibangkitkan adalah kos yang tinggi untuk 
menggunakan kemudahan rangkaian komputer. Kos penyediaan prasarana 
pengkomputeran sangat tinggi termasuk menyediakan terminal dan pelayan (server) 
komputer berangkaian. 
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Pada masa sekarang, kita tidak dapat mengasingkan diri dari menggunakan intranet 
atau internet. Pihak yang tidak bertanggungjawab atau musuh boleh menceroboh dan 
memasukkan virus komputer untuk merosakkan data-data penting melalui rangkaian 
(Amna Abdurrahman, 2003). 
Sebagai jalan penyelesaian bagi menangani masalah ini, CAKERA P AD AT 
interaktifboleh dijadikan sebagai agen pengajaran dan pembelajaran yang murah dan 
mudah digunakan serta berkesan (Azman , 2000). 
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1.3 Penyataan Masalah 
Para pelajar dan pensyarah perlulah didedahkan dengan persekitaran teknologi yang 
serba canggih di dalam kepesatan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. 
Seiringan dengan pendedahan kepada teknologi ini, mereka akan lebih cenderung 
menggunakan alat dan bahan terkini dalam proses pembelajaran mereka (Baharuddin Aris, 
et al. (2000). Maka satu cakera padat perisian kursus matapelajaran Elektronik Digit dan 
Instrumentasi (yang selepas ini akan disebut sebagai 'perisian CDEDI') untuk kegunaan 
para pelajar tahun 3 (tiga) semester 5 (lima) KUiTTHO dihasilkan. 
Kajian ini dilakukan untuk menyelidiki bagaimana perisian CDEDI yang 
dibangunkan dapat mempengaruhi motivasi pelajar dan mempunyai kandungan yang 
bersesuaian. 
1.4 Persoalan Kajian 
Sebagai panduan untuk mencapai matlamat kajian ini, beberapa persoalan kajian 
telah dikemukakan seperti berikut : 
1. Bagaimanakah persembahan perisian CDEDI dapat memotivasikan pelajar? 
11. Sejauh manakah perisian CDEDI yang dibangunkan memenuhi ciri-ciri ujian 
yang baik? 
111. Sejauh manakah perisian CDEDI mempunyai isi kandungan yang bersesuaian? 
1.5 Tujuan Kajian 
Kajian ini dijalankan bagi menyelidiki sejauh mana perisian CDEDI yang 
dibangunkan dapat mempengaruhi motivasi pelajar dan mempunyai kandungan yang 
bersesuaian. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian yang dilakukan adalah penting bagi melihat sejauh mana perisian CDEDI 
yang dibangunkan ini dapat memberi motivasi kepada pelaj ar dan mempunyai kandungan 
yang bersesuaian. 
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Hasil kajian yang dilakukan ini boleh dijadikan panduan oleh sesiapa sahaja yang 
ingin membangunkan perisian seumpama ini di masa akan datang. Selain itu, hasil dapatan 
kajian ini juga dapat dijadikan sumber kepada pembaikan semula perisian ini sendiri 
supaya ia menjadi lebih baik dan menepati cita rasa pengguna ke arah meningkatkan 
prestasi pencapaian para pelajar dalam mata pelajaran Elektronik Digit dan Instrumentasi. 
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1.7 Batasan Kajian 
Responden di dalam kajian ini hanya dihadkan kepada pelajar SaIjana Muda 
Kejuruteraan Elektrik, Fakulti Kejuruteraan, KUITTHO Tahun Tiga yang mengambil mata 
pelajaran Elektronik Digit Dan Instrumentasi sahaja. Maka sebarang keputusan dan 
rumusan kajian ini hanya meliputi para pelajar tersebut. 
1.8 Definisi Istilah 
Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penyelidikan ini yang perlu 
didefinisikan supaya tidak timbul sebarang kekeliruan dari makna yang berkaitan dengan 
kajian ini. Oleh itu, beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah seperti berikut: 
1.8.1 Perisian Kursus 
Perisian kursus ialah satu set program komputer yang melibatkan teks, audio, 
animasi dan grafik yang boleh digunakan sebagai media pengajaran yang disediakan untuk 
digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan ia disimpan di dalam cakera 
padat. 
